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Conferencia Inteligencias múltiples por Montserrat del Pozo 
No especificado (2018) Conferencia Inteligencias múltiples por Montserrat del Pozo. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=wmSsY3vO980 
Resumen 
Moserrat del Pozo, conocida como "Sor Innovación", es la religiosa que está revolucionando la 
educación española. Es Ex Directora del Colegio Monserrat en Barcelona, uno de los más 
innovadores del mundo, y fue la primera en implementar en la década de los 90 un sistema 
educativo basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Nuestra Facultad de 
Educación y la Fundación Jean Sonet sj invitaron a participar de la conferencia que dictará 
Monserrat del Pozo bajo el título Inteligencias múltiples y su aplicación en el aula. 
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